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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les résultats positifs de l’opération de diagnostic archéologique réalisée dans le bourg
de  Campagne  en  préalable  au  projet  d’aménagement  des  espaces  publics,  nous  ont
permis  d’acquérir  plusieurs  informations  concernant  l’occupation  du  bourg  même
(abords de l’église, place de la Liberté).
2 Sur le plan spatial, il apparaît que le cimetière ne s’étendrait pas, au sud de l’église, sur
la place de la Liberté (sondage 1) au-delà de la route départementale 707 qui traverse le
village.  Sous  cette  place,  qui  connaît  au  moins  deux  états  successifs  de  sols  de
circulation, il est possible qu’un ensemble de constructions potentiellement médiévales
sur solins en occupent une partie de la surface. Si nous ne pouvons pas dire grand-
chose sur  l’ancienneté  d’une des  maisons du bourg (sondage 2),  ou sur  le  bâtiment
détruit à la limite du parc du château et des routes départementales (RD 707 et 35), il
est possible de confirmer que cette dernière zone s’avérait être, comme le montre la
« calade »  découverte  (sondage 3),  un espace  ouvert  et  aménagé pour  la  circulation
avant la mise en place des routes actuelles. Enfin, les explorations réalisées aux abords
de l’église (sondages 4 et 5), permettent d’avancer par les structures dégagées, que la
nef, dans son état actuel, ne serait pas antérieure à la fin du Moyen Âge. En revanche,
les  sépultures  mises  au  jour  tendent  à  indiquer  que  le  cimetière,  à  son  origine,
s’avérerait plus en adéquation avec la partie la plus ancienne de l’édifice, à savoir le
chevet, dont la construction présumée remonte au XIIe s.
3 Ces résultats ténus, sont cependant liés à l’importance des surfaces qui ont été ouvertes
et à l’interprétation des vestiges qui en ont été exhumés. Ceux-ci, qui peuvent être dès
à présent discutés, se verraient avantageusement complétés par l’apport de nouvelles
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